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ціонування контрольно-ревізійних комплексів завдань найбільш
ефективно в умовах широкого розповсюдження типових проект-
них рішень і пакету прикладних програм (ППП), а також нових
технологій обробки облікової інформації.
Сучасні експлуатаційні можливості комп’ютерів дають мож-
ливість здійснювати програмний контроль господарських операцій і
процесів діяльності підприємства шляхом використання прийомів
контролю та перевірки технології обробки облікової інформації.
Хоч можливість викривлень і зловживань в умовах комп’ю-
теризації обліку знижується, але практично лазейки для них за-
лишаються. Особливо тяжко виявити різні зловживання в умовах
комп’ютеризації обліку у випадках зрощування програмістів і
операторів, які можуть закладати в програмах певні відхилення з
метою зловживань (неповне оприбуткування цінностей або зайве
їх списання, неповне відображення і перерахування сум податків
і платежів до бюджету і т.д.). В умовах комп’ютеризації обліку
зловживання можуть створюватись і приховуватись відсутністю
або спотворенням програмного забезпечення. У зв’язку з тим, що
система автоматизованого контролю повинна обов’язково перед-
бачатись в проекти автоматизації обліку, ревізор повинен переві-
рити проектну документацію на створення такої системи.
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The article considers historical aspects of becoming and
developing of the calculating techniques, of the modern state of
the electronic computer technology.
Особливості облікових процедур обумовлюють необхідність
впровадження технічних засобів для автоматизації обліку. Тому
варто зупинитись на важливих історичних аспектах, що переду-
вали процесам автоматизації обліку взагалі.
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Історичні корені створення засобів обчислювальної техніки
простежуються з XVII ст., коли було створено перші механічні
обчислювальні машини, які виконували арифметичні операції. В
1874 р. російський вчений В. Т. Однер винайшов арифмометр,
який почав використовуватись і в практиці бухгалтерського облі-
ку. Ідеї, пов’язані з розробкою електронних обчислювальних ма-
шин (ЕОМ) з’явились у 20-му столітті. В нашій державі перша
електронна обчислювальна машина була розроблена під керівни-
цтвом С. А. Лєбєдєва в Інституті електротехніки АН УРСР в
1950 р., що поклало початок створенню вітчизняних ЕОМ.
Суттєвою відмінністю електронних обчислювальних машин від
їх попередників була автоматизація процесу обчислень, а також інших
операцій за рахунок використання принципу програмного управ-
ління та принципу збереження в пам’яті ЕОМ програми роботи.
Слід зазначити, що вже в ті часи ставилась проблема автома-
тизації сфери бухгалтерського обліку. Стало можливим переда-
вати доручення машині (ЕОМ) по виконанню формальних дій,
що пов’язувались з розробкою алгоритмів, за допомогою яких
машина може виконати в заданій послідовності необхідні функції
згідно алгоритму. Для машини алгоритм — це система і послідов-
ність елементарних команд. Використання алгоритмів дає мож-
ливість отримання результатів поставлених завдань за допомо-
гою реалізованих на ЕОМ програм. Таким чином, могли бути ре-
алізовані і завдання обліку, контролю і управління, що знайшло
своє відображення у конкретних програмах бухгалтерського обліку.
В 60—80-х роках ХХ ст. почалось впровадження ЕОМ в бух-
галтерський облік, що давало бухгалтерам можливість більше
уваги зосереджувати вже не на розрахункових і облікових проце-
дурах, а на контролі та аналізі отриманої інформації. Але на пер-
ших стадіях використання ЕОМ, вони використовувались для ав-
томатизації тільки окремих ділянок обліку, які вимагали значної
обчислювальної роботи (наприклад, складський кількісний облік
ТМЦ, облік зарплати). Надалі в результаті розробки і впрова-
дження персональних ЕОМ з’явилась можливість значно поліп-
шити процес автоматизації бухгалтерського обліку. Особливе
значення в цьому мало впровадження в сферу бухгалтерського
обліку сучасних ПЕОМ та організацію на їх основі автоматизо-
ваних робочих місць (АРМ) бухгалтера.
При визначенні завдань обліку, які вирішуються на АРМ бух-
галтера по обліку витрат виробництва, слід врахувати фактори,
які впливають на їх структуру, а саме:
— галузеві фактори;
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— фактори, пов’язані з характером і особливостями виробництва;
— фактори, пов’язані з методикою вирішення самих завдань
бухгалтерського обліку і контролю.
Суть галузевих факторів полягає в тому, що факти господарсь-
кої діяльності досліджуються за допомогою спеціальних облікових
прийомів, які виступали і продовжують виступати в ролі своєрід-
них моделей. Весь обліковий процес може бути розбитий на скла-
дові частини, де кожна частина виступає як визначена облікова за-
дача, яку належить реалізувати. Це все вимагає попередньої
класифікації загальної сукупності об’єктів і центрів витрат, що
підлягають обліку, які необхідно закласти в базу даних програми.
Так, на деяких підприємствах промисловості для автоматиза-
ції бухгалтерського обліку використовується програма «1С:Бухгал-
терія», версія 7.7 і більш сучасна і складна та громіздка версія
8.1. Ця програма має можливість вести бухгалтерський облік на
підприємствах різного типу, має робочі стандартні настройки для
різних типів підприємств. Зазначена програма дозволяє вести як
зведений бухгалтерський облік, так і облік на окремих ділянках,
зокрема складський облік. Поряд з використанням зазначених про-
грам, для автоматизації обліку на окремих підприємствах викорис-
товують і інші програми, такі, як «Дебет +», «Парус», «Best-Pro».
Але слід підкреслити, що типові автоматизовані бухгалтерські
програми, (наприклад «1С: Бухгалтерія», «Дебет +», Парус»,
«Best» і т. п) не враховують особливості обліку конкретної галузі,
потребують значних додаткових зусиль при впровадженні їх для
конкретної галузі. Враховуючи зазначені труднощі, на деяких
підприємствах розроблені і впроваджуються власні програмні
продукти, призначені для потреб бухгалтерського обліку. Проте
це є занадто трудомісткою і економічно невигідною роботою.
Тому доцільно впроваджувати універсальні бухгалтерські про-
грами з урахуванням галузевих особливостей підприємств.
При виборі оптимальної і найбільш ефективної для конкрет-
ного підприємства комп’ютеризованої системи бухгалтерського
обліку слід враховувати такі основні принципи:
1. Принцип співвідношення корисності і витрат. Суть цього
принципу полягає в тому, що користь і перевага, очікувані від
використання системи, повинні бути більші, ніж витрати на її
придбання і впровадження. Слід враховувати і витрати, пов’я-
зані з підготовкою персоналу, можливі витрати по обслугову-
ванню системи та її продуктивність, а також всі очікувані нега-
тивні і позитивні фактори, з метою впровадження системи, яка
буде корисною.
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2. Принцип контролю і збереження даних, полягає в тому, що
система повинна виконувати функції внутрішнього контролю і
забезпечувати безпеку інформації.
3. Принцип сумісності полягає в тому, що при впровадженні
системи повинно враховувати можливості людей, що працюють
на підприємстві.
4. Принцип гнучкості. Система повинна мати можливість адап-
тації до всіх змін в системі бухгалтерського обліку підприємства,
які відбуваються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.
Отже, вибираючи програму для ведення бухгалтерського об-
ліку на підприємстві, слід витримувати наведені вище принципи
для того, щоб ефект від впровадження програми на підприємстві
був позитивним. Слід враховувати, що для кожного підприємства
потрібен індивідуальний підхід в виборі програми та відповідний
досвід інших підприємств.
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АУДИТ КАК МОБИЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»
Одним из факторов принятия эффективного аудиторского ре-
шения, учитывающего многогранность решаемых аудитором
проблем управления аудитом, является организация его инфор-
мационной системы, которая должна максимально учитывать
сведения об аудируемой организации с точки зрения достоверно-
сти, полноты, существенности, актуальности и адекватности. Кроме
